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Abstrakt
V te´to bakala´rˇske´ pra´ci jsoupopsa´ny projekty na ktery´ch jsempracoval v ra´mci bakala´rˇske´
praxe ve firmeˇ E LINKX a.s.. Ve firmeˇ jsem byl na pozici programa´tora aplikacı´. Projekty,
ktere´ zde budu popisovat vznikly prˇeva´zˇneˇ z du˚vodu uspokojenı´ potrˇeb za´kaznı´ku˚ firmy
E LINKX a.s.. Pra´ce bude take´ obsahovat strucˇny´ souhrn znalostı´ zı´skany´ch v dobeˇ studia
oboru informatiky a vy´pocˇetnı´ techniky na Vysoke´ sˇkole ba´nˇske´ - Technicke´ univerziteˇ v
Ostraveˇ a jejich uplatneˇnı´ v praxi.
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Abstract
In this bachelor thesis, there is a description of projects I was working on during my
professional practice in a company named E LINKX a.s.. I was working there as an
application programmer. Projects, which are described in this thesis, were created mainly
on the basis of satisfying the needs of customers of E LINKX a.s. company. The thesis
contains a brief summary of the knowledge acquired during the studies of Computer
Science andTechnologyonVSˇB–TechnicalUniversity ofOstrava andalso their application
in practice.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
ERP – Enterprise resource planning
B2B – Business to business
B2C – Business to customer
DLL – Dynamic-link library
XSLT – eXtensible Stylesheet Language Transformations
XML – eXtensible Markup Language
WUC – Web User Control
RFC – Requests for comment
DNS – Domain Name System
MX – Mail eXchange record
HTML – HyperText Markup Language
CSS – Cascading Style Sheets
RTF – Rich Text Format
T-SQL – Transact-Structured Query Language
UML – Unified Modeling Language
XPath – XML Path Language
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41 U´vod
V na´sledujı´cı´ch kapitola´ch uvedu odborne´ zameˇrˇenı´ firmy, ve ktere´ jsem bakala´rˇskou
praxi vykona´val, mou pracovnı´ pozici, popı´sˇi jednotlive´ projekty, na ktery´ch jsem v
pru˚beˇhu praxe pracoval a zvoleny´ postup rˇesˇenı´. Pokusı´m se uve´st znalosti, ktere´ jsem
zı´skal v pru˚beˇhu bakala´rˇske´ho studia na Vysoke´ sˇkole ba´nˇske´ - technicke´ univerziteˇ
a jejich vyuzˇitı´ v praxi ve firmeˇ E LINKX a.s.. Da´le popı´sˇi znalosti, ktere´ mi v pru˚beˇhu
praxe chybeˇly, zhodnotı´m znalosti a zkusˇenosti nabyte´ praxı´ a jejı´ prˇı´nos promu˚j profesnı´
ru˚st.
52 Popis odborne´ho zameˇrˇenı´ firmy a pracovnı´ho zarˇazenı´ stu-
denta
2.1 Odborne´ zameˇrˇenı´ firmy
Firma E LINKX a.s., ktera´ je cˇlenem skupiny eD’ system Group, se orientuje na po-
skytova´nı´ softwarovy´ch rˇesˇenı´ svy´m za´kaznı´ku˚m. K poskytova´nı´ sluzˇeb firma vyuzˇı´va´
produkty spolecˇnosti Microsoft a take´ produkty trˇetı´ch stran[2]. V roce 2005 zı´skala firma
E LINKX a.s. oceneˇnı´ Microsoft Gold Certified Partner. Zameˇrˇenı´ firmy je uzˇ od jejı´ho
zalozˇenı´ smeˇrova´no na vy´voj a implementaci software v oblasti informacˇnı´ch syste´mu˚,
ERP, B2B a B2C[1].
2.2 Pracovnı´ zarˇazenı´ studenta
Bakala´rˇskou praxi jsem vykona´val jako programa´tor webovy´ch i desktopovy´ch aplikacı´
v jazyce C#. Na veˇtsˇineˇ projektu˚ jsem pracoval v ty´mu s Romanem Krpelem, ktery´ take´
absolvoval bakala´rˇskou praxi. Nasˇı´m konzultantem bakala´rˇske´ pra´ce byl pan Ing. Roman
Hrdy´.
63 Seznam u´kolu˚ v pru˚beˇhu praxe a jejich prˇiblizˇna´ cˇasova´
na´rocˇnost
3.1 Paragrafy
Projekt Paragrafy vznikl z du˚vodu potrˇeby analyzovat text ulozˇeny´ v databa´zi, ve ktere´m
se vyskytujı´ pra´vnı´ prˇedpisy. V kazˇde´m textu bylo potrˇeba zjistit, zda obsahuje neˇjaky´
pra´vnı´ prˇedpis. Vzory ktere´ se mohou vyskytnout byly prˇedem definovane´ a kazˇdy´ vzor
mohl mı´t jinou prioritu vzhledem k ostatnı´m vzoru˚m. Kazˇdy´ nalezeny´ vzor v textu bylo
na´sledneˇ potrˇeba rozdeˇlit na jednotlive´ cˇa´sti, jako jsou naprˇı´klad paragraf, odstavec, cˇı´slo,
rok a sbı´rka. Takto nalezene´ informace se na´sledneˇ ukla´daly do databa´ze.
Cˇasova´ na´rocˇnost: 38 hodin.
3.2 EmailChecker
EmailChecker je DLL knihovna pro oveˇrˇova´nı´ emailovy´ch adres. Pozˇadavek byl, co nej-
prˇesneˇji zkontrolovat, jestli zadana´ emailova´ adresa opravdu existuje.
Cˇasova´ na´rocˇnost: 20 hodin.
3.3 XmlViewer
U´kolembylo vytvorˇit znovupouzˇitelnou komponentu proWindows Formaplikaci, jejı´mzˇ



















Vy´pis 1: Uka´zka struktury vstupnı´ho XML souboru
Ten se meˇl prˇedat komponenteˇ spolecˇneˇ s na´zvem korˇenove´ho uzlu a na´zvem atributu,
ktery´ se ma´ zobrazovat v prvku typu ListBox pro vy´beˇr uzlu, jenzˇ chceme editovat.
Cˇasova´ na´rocˇnost: 13 hodin.
73.4 Xslt
Cı´lemprojektu bylo prˇeve´st data exportovana´ z jednoho internetove´ho obchodudo struk-
tury, ktera´ je vyhovujı´cı´ pro import dat v jine´m internetove´m obchodu. Exportovana´ data
i data pro import byla ulozˇena v XML forma´tu. Transformace se meˇla spousˇteˇt jako
konzolova´ aplikace. Du˚raz byl kladen na rychlost prˇevodu z du˚vodu velke´ho mnozˇstvı´
polozˇek.
Cˇasova´ na´rocˇnost: 16 hodin.
3.5 Xslt z vı´ce souboru˚
Projekt je obdobou prˇedchozı´ho projektu Xslt, ale v tomto prˇı´padeˇ bylo z internetove´ho
obchodu exportova´no vı´ce souboru˚ se vza´jemny´mi referencemi amy´m u´kolembylo podle
pozˇadavku˚ sloucˇit v nich obsazˇene´ informace do jednoho vy´stupnı´ho XML souboru.
Cˇasova´ na´rocˇnost: 19 hodin.
3.6 Voucher
Smyslem u´kolu bylo vytvorˇit do jizˇ hotove´ webove´ aplikace novou funkcˇnost, ktera´
umozˇnı´ uzˇivateli syste´mu vygenerovat slevove´ kupo´ny. Nova´ webova´ stra´nka meˇla ob-
sahovat formula´rˇ, ve ktere´m si prˇihla´sˇeny´ za´stupce firmy zvolı´ druh slevy z mozˇnostı´
poskytovany´ch pro jeho firmu a take´ pocˇet vygenerovany´ch slevovy´ch kupo´nu˚. Uzˇivatel
s rozsˇı´rˇeny´mi pra´vy si bude moci navı´c zvolit i firmu, pro kterou jsou slevove´ kupo´ny
generova´ny. Takto vytvorˇene´ kupo´ny se na´sledneˇ ulozˇı´ do databa´ze. Dalsˇı´ cˇa´st rozsˇı´rˇenı´,
kterou vytvorˇil kolega, spocˇı´vala v zobrazova´nı´ jizˇ vygenerovany´ch kupo´nu˚.
Cˇasova´ na´rocˇnost: 62 hodin.
3.7 LikeButton
U´kolem bylo vytvorˇit WUC komponentu, ktera´ se umı´stı´ do webove´ stra´nky, rozpo-
zna´ uzˇivatele, ktery´ je prˇihla´sˇen k Facebook u´cˇtu a umozˇnı´ prˇı´mo ze stra´nky, kde je
komponenta umı´steˇna, prˇidat „Like“ aktua´lneˇ prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele, nebo komenta´rˇ k
zobrazene´ stra´nce.
Cˇasova´ na´rocˇnost: 7 hodin.
Obra´zek 1: Uka´zka tlacˇı´tka Like
83.8 HeurekaFeed
V projektu HeurekaFeed bylo spolecˇny´m u´kolem vytvorˇit knihovnu, ktera´ z listu objektu˚
reprezentujı´cı´ch produkt internetove´ho obchodu vytvorˇı´ XML soubor v takove´m tvaru,
ktery´ je pozˇadova´n pro import do informacˇnı´ho syste´mu stra´nek Heureka1 a Zbozˇı´2. Ja´
jsem pracoval na cˇa´sti pro import do informacˇnı´ho syste´mu stra´nek Heureka, proto budu
v te´to pra´ci popisovat pouze tuto cˇa´st.
Cˇasova´ na´rocˇnost: 8 hodin.
3.9 Menu
Dynamicke´ menu v informacˇnı´m syste´mu bylo jizˇ zastarale´. Bylo tvorˇeno pomocı´ zanorˇo-
va´nı´ div znacˇek a stylem jednotlivy´ch prvku˚, proto jej bylo nutno prˇedeˇlat, avsˇak vzhled
a obsah musel zu˚stat stejny´. Obsah menu byl nacˇı´ta´n dynamicky z databa´ze. Nove´ menu
meˇlo by´t vykreslova´no pomocı´ znacˇek ul a li.
Cˇasova´ na´rocˇnost: 17 hodin.
3.10 MSChart
MS Chart Control3 je produkt spolecˇnosti Microsoft, ktery´ umozˇnˇuje vykreslovat grafy
ve webovy´ch i desktopovy´ch aplikacı´ch .NET Frameworku. U´kolem bylo si jej vyzkousˇet
a vykreslit 4 ru˚zne´ typy grafu˚.
Cˇasova´ na´rocˇnost: 9 hodin.
3.11 FavouriteItems
My´m u´kolem bylo zmeˇnit zpu˚sob prˇida´va´nı´ oblı´beny´ch polozˇek ve sta´vajı´cı´m informacˇ-
nı´m syste´mu, ktere´ byly chybneˇ nava´za´ny na polozˇky, jenzˇ se nada´le mohly meˇnit. Proto
bylo nezbytne´ tento syste´m prˇedeˇlat tak, aby zmeˇna pu˚vodnı´ polozˇky neovlivnˇovala z nı´
vytvorˇenou oblı´benou polozˇku.





Na´kupnı´ ra´dceHeureka obsahuje velke´mnozˇstvı´ aktua´lnı´ch cen ru˚zny´ch produktu˚, ktere´
by se daly pouzˇı´t ke stanovenı´ optima´lnı´ ceny vy´robku na trhu. Proto jsme dostali za u´kol
vytvorˇit DLL knihovnu, ktera´ podle vstupnı´ch parametru˚ vyhleda´ informace o dane´m
produktu a ulozˇı´ je do databa´ze. Dalsˇı´ cˇa´stı´ u´kolu bylo vymyslet zpu˚sob, jak zamezit
zablokova´nı´ prˇı´stupu ze strany Heureky. Nastavenı´ DLL knihovny se meˇlo prova´deˇt
v souboru App.config a k osˇetrˇenı´ vy´jimek a za´pisu do log souboru jsme meˇli pouzˇı´t
knihovnu Apache log4net4. K projektu jsme take´ meˇli vytvorˇit dokumentaci.
Cˇasova´ na´rocˇnost: 98 hodin
4http://logging.apache.org/log4net/
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4 Postup rˇesˇenı´ zadany´ch u´kolu˚
Postup rˇesˇenı´ u´kolu˚ se v mnoha cˇa´stech shodoval. V zacˇa´tcı´ch kazˇde´ho projektu bylo
nezbytne´ se s projektem sezna´mit a vyhledat potrˇebne´ informace pro rˇesˇenı´ projektu jako
celku. Na´sledoval pokus co neprˇesneˇji odhadnout cˇas stra´veny´ na jednotlivy´ch cˇa´stech
projektu(v hodina´ch). Pote´ zapocˇala prvnı´ cˇa´st implementace, po jejı´mzˇ dokoncˇenı´ se
uprˇesnil odhadovany´ cˇas potrˇebny´ pro dokoncˇenı´ zby´vajı´cı´ch cˇa´stı´ projektu. Odhad cˇasu
stra´vene´ho na na´sledujı´cı´ch cˇa´stech projektu se prova´deˇl vzˇdy po dokoncˇenı´ kazˇde´ fa´ze
(Iteracˇnı´ metodika vy´voje). Konzultace s vedoucı´m se prova´deˇla neˇkolikra´t v pru˚beˇhu
projektu v za´vislosti na jeho slozˇitosti.
4.1 Paragrafy
Vytvorˇil jsem konzolovou aplikaci, ktera´ nacˇte rˇeteˇzce z databa´ze a ulozˇı´ je do slovnı´ku.
Pote´ se v cyklu procha´zı´ cely´ slovnı´k a pro kazˇdy´ rˇeteˇzec se zavola´ metoda Vyhledej()
z DLL knihovny. DLL knihovna obsahuje promeˇnne´, ve ktery´ch jsou ulozˇene´ rˇeteˇzce s
regula´rnı´mi vy´razy pro nalezenı´ dane´ho typu pra´vnı´ho prˇedpisu.5
private static string pattern = @”§()\s{1,2}(?<paragraf>\w+)\s{1,2}(odst\.)\s{1,2}(?<
odstavec>\w+)(\s{0,2})(((?<podtyp>(zakon)|(vyhlask)|(narizeni)))\w∗\s{1,2})cˇ∗(\.)(\s{1,2})
(?<cislo>\d+)/(?<rok>\d+)\s{0,2}(?<typ>((Sb\.(\s{1,2})m\.(\s{1,2})s\.)|(Sb\.)))?”;
Vy´pis 2: Prˇı´klad regula´rnı´ho vy´razu: § 12 odst. 1 za´kona cˇ. 231/2004 Sb.
Pro kazˇdy´ regula´rnı´ vy´raz obsahuje knihovna take´metodu, jenzˇ se stara´ o jeho zpracova´nı´
a ulozˇenı´ do objektu. Metoda Vyhledej() obsahuje vola´nı´ vsˇech metod, ktere´ se starajı´ o
zpracova´nı´ regula´rnı´ho vy´razu. Du˚lezˇite´ je porˇadı´ vola´nı´ teˇchto metod. Obecneˇjsˇı´ regu-
la´rnı´ vy´razy mohou obsahovat podmnozˇinu me´neˇ obecne´ho regula´rnı´ho vy´razu, proto
semusejı´ vyhleda´vat nejprve ty nejme´neˇ obecne´ vy´razy. Pokud dana´ metoda najde shodu
pro hledany´ vy´raz, tak tuto cˇa´st rˇeteˇzce ulozˇı´ do objektu, vymazˇe ze slovnı´ku a pokracˇuje
v hleda´nı´ dalsˇı´ch typu˚ vzoru˚. To zajistı´, aby nebyla nalezena shoda pouze s cˇa´stı´ rˇeteˇzce
pro obecneˇjsˇı´ regula´rnı´ vy´raz. Po dokoncˇenı´ metody Vyhledej() se konzolove´ aplikaci
vra´tı´ vsˇechny objekty reprezentujı´cı´ nalezene´ rˇeteˇzce a vola´nı´m procedury se postupneˇ
ulozˇı´ do databa´ze.
V prvnı´ch verzı´ch aplikace jsem meˇl pouze neˇkolik velmi obecny´ch typu˚ pra´vnı´ch
prˇedpisu˚ a po zprovozneˇnı´ aplikace a otestova´nı´ funkcˇnosti jsem pokracˇoval v prˇida´-
va´nı´ dalsˇı´ch a me´neˇ obecny´ch typu˚ prˇedpisu˚. U´speˇsˇnost nalezenı´ spra´vny´ch rˇeteˇzcu˚ se
testovala jizˇ vytvorˇenou testovacı´ aplikacı´.
4.2 EmailChecker
V DLL knihovneˇ jsem kontroloval emailove´ adresy podle doporucˇenı´ RFC 28226 a RFC
35227 za pomocı´ regula´rnı´ho vy´razu, da´le pak existenci dome´ny s pouzˇitı´m metody
5Prˇı´klad vy´pis 2 je uveden bez diakritiky.
6Specifikace standardu na http://tools.ietf.org/html/rfc2822
7Specifikace standardu na http://tools.ietf.org/html/rfc3522
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System.Net.Dns.GetHostEntry() a platnost cele´ emailove´ adresy jsem oveˇrˇoval za pomoci
knihovny „JH Software’s DNS Client Library for .NET“8, ktera´ umozˇnˇuje zı´skat z DNS
serveruMXza´znamy. SMXza´znamempak stacˇilo pouzevytvorˇit TCP spojenı´ se serverem
na port 25 a pokusit se odeslat zpra´vu „RCPT TO:“ se zadanou emailovou adresou. Server
vra´tı´ zpra´vu „250 2.1.5 Ok ...“ pokud obsahuje danou emailovou adresu. Neˇktere´ servery
ale tuto zpra´vu odesı´lajı´ automaticky z du˚vodu bezpecˇnosti.
4.3 XmlViewer
Komponenta, kterou jsem vytvorˇil, prˇijı´ma´ v konstruktoru soubor typu XmlDocument,
na´zev korˇenove´ho uzlu a na´zev atributu, ktery´ sema´ zobrazit. Pro testova´nı´ jsem vytvorˇil
Windows Forms aplikaci, ktera´ obsahovala pouze DropDownList s na´zvy elementu˚ pro
editaci. Po vy´beˇru se vygeneruje komponenta z vytvorˇene´ Windows Forms Control Lib-
rary a zobrazı´ ListBox s hodnotami elementu˚, jenzˇ byl prˇedtı´mvybra´n. Klikemnapolozˇku
tohoto ListBoxu se zobrazı´ k nı´ prˇı´slusˇne´ hodnoty elementu˚ v prvku typu Panel, ktery´ ob-
sahuje dynamicky generovane´ ListBoxy pro editaci a na´sledneˇ se stiskem tlacˇı´tka zmeˇny
ulozˇı´.
Obra´zek 2: Uka´zka vytvorˇene´ aplikace
4.4 Xslt
V hlavnı´ metodeˇ programu bylo potrˇeba pouze vytvorˇit objekt trˇı´dy XslTransform a
prˇedat mu cestu ke vstupnı´mu, vy´stupnı´mu a transformacˇnı´mu souboru.
Vsˇechnu ostatnı´ logiku prˇevodu jsem zapisoval do transformacˇnı´ho souboru s prˇı´po-
nou xslt. Pro zı´ska´nı´ dat ze vstupnı´ho XML souboru jsempouzˇil XPath dotazy, ktere´ podle
logicke´ho stromu dokumentu naleznou pozˇadovany´ uzel[3]. Slozˇiteˇjsˇı´ pra´ci s rˇeteˇzci jsem
8Odkaz na stra´nky knihovny http://www.simpledns.com/dns-client-lib.aspx
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prova´deˇl s pomocı´ vlozˇene´ho skriptu v jazyce C#. K zı´ska´nı´ informacı´ z rˇeteˇzcu˚ jsem vyu-
zˇil trˇı´du Regex, ovsˇem z du˚vodu rychlosti bylo v neˇktery´ch prˇı´padech vy´hodneˇjsˇı´ pouzˇı´t
metody z trˇı´dy String.
4.5 Xslt z vı´ce souboru˚
Rˇesˇenı´ te´to transformace se od projektu Xslt lisˇı´ ve trˇı´deˇ, ktera´ se pouzˇı´va´ pro zpracova´nı´
souboru˚. Pro tento projekt je to XslCompiledTransform. Transformace se vyvola´ totozˇ-
ny´m zpu˚sobem, ale v tomto prˇı´padeˇ je vstupnı´m souborem libovolny´ ze vstupnı´ch XML
dokumentu˚. Proto jsem si zvolil ten s nejvı´ce daty a v samotne´m transformacˇnı´m sou-
boru se ostatnı´ dokumenty nacˇı´tajı´ do promeˇnny´ch. Z teˇch se na´sledneˇ zı´ska´vajı´ hodnoty
dotazem podle jednoznacˇny´ch klı´cˇu˚, ktery´mi jsou dokumenty vza´jemneˇ propojeny.
4.6 Voucher
Z du˚vodu zachova´nı´ zpu˚sobu implementace informacˇnı´ho syste´mu jsem vytvorˇil WUC
komponentu, ktera´ je vlozˇena do cˇa´sti pro samotny´ obsah stra´nky. Vy´hodou takove´ho
zpu˚sobu implementace je znovupouzˇitelnost ko´du v cele´ aplikaci. Komponenta obsahuje
DropDownList pro vy´beˇr spolecˇnosti, ktery´ ma´ zapnuty´ AutoPostBack, ale pokud je do
syste´muprˇihla´sˇen za´stupce konkre´tnı´ spolecˇnosti, tak seDropDownList do stra´nky vu˚bec
nevygeneruje. Pro zjisˇteˇnı´, jestli je v syste´mu prˇihla´sˇen za´stupce spolecˇnosti slouzˇı´ pro-
meˇnna´ typu Boolean. Id uzˇivatele se zdeˇdı´ z rodicˇovske´ho objektu. Pro zjisˇteˇnı´ spra´vnosti
zadany´ch hodnot jsem pouzˇil validacˇnı´ prvky, ktere´ ASP.NET poskytuje. Jsou jimi Requi-
redFieldValidator zna´zorneˇny´ na obra´zku 3 a RegularExpressionValidator. Prˇi odesı´la´nı´
stra´nky klientovi jsou tyto validacˇnı´ prvky prˇemeˇneˇny na JavaScript, ktery´ kontroluje
spra´vnost u´daju˚ prˇı´mo na straneˇ klienta a odpada´ tak zbytecˇna´ komunikace se serve-
rem. Kontrolu zadany´ch vstupu˚ je ovsˇem potrˇeba prova´deˇt i na straneˇ serveru, protozˇe
uzˇivatel mu˚zˇe JavaScript vypnout a zamezit tak validova´nı´ vstupu˚ na sve´ straneˇ[4].
Komponenta da´le obsahuje tlacˇı´tko trˇı´dy Button, jı´mzˇ se vygenerujı´ vsˇechny pozˇadovane´
slevove´ kupo´ny, ktere´ se pomocı´ mapovacı´ch objektu˚ ulozˇı´ do databa´ze.
Obra´zek 3: Komponenta pro generova´nı´ slevovy´ch kupo´nu˚
Mapovacı´ objekty jsem spolecˇneˇ s kolegou vytvorˇil podle jizˇ hotovy´ch objektu˚. Ke
zjednodusˇenı´ a urychlenı´ implementace se ve firmeˇ pouzˇı´va´ vlastnı´ knihovna funkcı´ pro




Facebook tlacˇı´tko jsem do stra´nky vykreslil za pomoci javascriptu a HTML5. Do kompo-
nenty jsem vlozˇil javascriptovou funkci a tag pro zobrazenı´ tlacˇı´tka podle na´vodu9.
<script type=”text / javascript ” language=”javascript”>
( function (d, s, id ) {
var js , fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js . id = id ;
js .src = ” // connect.facebook.net/en US/all.js#xfbml=1”;
fjs .parentNode.insertBefore(js, fjs ) ;
} (document, ’script ’, ’ facebook−jssdk’));
</script>
<div class=”fb−like” data−send=”true” data−width=”450” data−show−faces=”true”></div>
Vy´pis 3: Uka´zka javascriptove´ funkce a tagu pro zobrazenı´ tlacˇı´tka
Pro zobrazenı´ komponenty ve stra´nce je potrˇeba JavaScript SDK 10. Informace o stra´nce
musı´ by´t obsazˇeny na zacˇa´tku stra´nky v meta tagu. To byl proble´m, z du˚vodu jejich
slozˇite´ho vypisova´nı´. Proto se ve funkci, ktera´ se spousˇtı´ prˇi vytvorˇenı´ komponenty
automaticky nastavujı´ meta tagy. Obsah meta tagu˚ se zada´va´ do promeˇnny´ch WUC
komponenty prˇi jejı´m pouzˇitı´.
4.8 HeurekaFeed
Vytvorˇil jsem DLL knihovnu obsahujı´cı´ dveˇ trˇı´dy. Prvnı´ reprezentuje produkt z Heureky
a druha´ prˇedstavuje trˇı´du pro vytvorˇenı´ XML souboru. Parametrem prˇedany´m do kon-
struktoru je list produktu˚. Ten se na´sledneˇ procha´zı´ a do XML struktury se postupneˇ
prˇida´va´ uzel s informacemi o produktu strukturovany´mi dle pozˇadavku˚11.
4.9 Menu
Menu jsem se rozhodl vytvorˇit s pouzˇitı´m Menu komponenty. Tato komponenta doka´zˇe
generovat <ul >a <li>znacˇky. Podle pu˚vodnı´ho menu jsem si zı´skal zanorˇeny´ list po-
lozˇek z databa´ze a vyplnil jı´m Menu komponentu. Pak uzˇ jen stacˇilo nastavit kaska´dove´
styly, aby vzhled menu odpovı´dal tomu pu˚vodnı´mu. Menu jsem otestoval v poslednı´
verzi prohlı´zˇecˇu˚: Google Chrome, Mozila Firefox, Internet Explorer a Safari. Ve vsˇech se
komponenta vykreslila stejneˇ kromeˇ prohlı´zˇecˇe Safari, protozˇe jinak pocˇı´ta´ sˇı´rˇku prvku.
9Na´vod pro prˇida´nı´ facebook tlacˇı´tka na https://developers.facebook.com/docs/reference/
plugins/like/
10http://developers.facebook.com/docs/reference/javascript/
11Specifikace XML souboru http://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/
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4.10 MSChart
Sta´hl jsem si a nainstalovalMicrosoft Chart Controls forMicrosoft .NET Framework 3.512.
V designeru jsem vytvorˇil trˇi grafy. Prvnı´ meˇl spojnici typu Spline a prolozˇil body nacˇtene´
z databa´ze. Druhy´ graf byl take´ typu Spline, ale navı´c byl prostorovy´. A trˇetı´ graf byl
prostorovy´, ale obsahoval dva typy dat, Spline a Column (prolozˇena´ cˇa´ra a sloupcovy´).
Poslednı´ graf typuCylinder jsem si vyzkousˇel naprogramovat rucˇneˇ vC# ko´du. Kazˇde´mu
typu grafu a vyobrazenı´ dat jsem zmeˇnil neˇktere´ parametry a tak upravil jeho vzhled.
4.11 FavouriteItems
Nechteˇl jsem deˇlat moc velke´ u´pravy v databa´zove´ strukturˇe a business objektech, proto
jsem se rozhodl pouze prˇidat sloupec, ktery´ bude rozhodovat, jestli je polozˇka urcˇena pro
norma´lnı´ nebo oblı´benou skupinu. To vsˇak bylo sˇpatneˇ. Z du˚vodu optimalizace rychlosti
syste´mu jemnohem lepsˇı´ vytvorˇit novou tabulku, aby se urychlilo vyhleda´va´nı´ a take´ aby
databa´zova´ struktura byla prˇehledneˇjsˇı´. Se zmeˇnou struktury databa´zovy´ch tabulek bylo
take´ potrˇeba upravit business objekty pro nacˇı´ta´nı´ dat z databa´ze a pozmeˇnit databa´zovy´
pohled. Pohled byl pouzˇit pro spojenı´ detailnı´ch informacı´ o dane´ polozˇce s tabulkou
ukazujı´cı´ na jejich pouzˇitı´ pro snazsˇı´ nacˇı´ta´nı´ dat do objektu˚. Na´sledneˇ jsem upravilWUC
komponenty, ktere´ zobrazovaly upravene´ databa´zove´ struktury.
4.12 HeurekaGetter
Vytvorˇil jsem DLL knihovnu, trˇı´du pro nacˇı´ta´nı´ dat z heureky a trˇı´du reprezentujı´cı´ pro-
dukt. Pro zı´ska´va´nı´ informacı´ ze stazˇene´ho HTML dokumentu jsem pouzˇil knihovnu
HtmlAgilityPack13. ktera´ se pouzˇı´va´ podobneˇ jako trˇı´da XmlDocument a kolega vytvorˇil
metody pro zı´ska´vanı´ jednotlivy´ch informacı´ o produktech. Po zjisˇteˇnı´, zˇe Heureka obsa-
huje dva zpu˚soby vyhleda´va´nı´ produktu(vyhleda´va´nı´ ve vsˇech polozˇka´ch a vyhleda´va´nı´
v konkre´tnı´ch kategoriı´ch) jsem vytvorˇil abstraktnı´ trˇı´du, ktera´ poskytuje spolecˇne´ virtu-
a´lnı´ metody a promeˇnne´ pro vyhleda´va´nı´. Da´l se ovsˇem pracovalo pouze na vyhleda´va´nı´
ve vsˇech polozˇka´ch. K testova´nı´ vytvorˇil kolega uzˇivatelske´ rozhranı´. Zaznamena´va´nı´ do
log souboru jsem zajistil nainstalova´nı´m knihovny log4net za pomocı´ rozsˇı´rˇenı´ NuGet
package manager14, nastavenı´m souboru App.config pro za´pis do konzole, do souboru
viz vy´pis 4 i do databa´ze a vola´nı´m funkcı´ log4net z ko´du programu, kde jsem odchyta´val
vy´jimky.
12Odkaz pro stazˇenı´ MS Chart Controls http://www.microsoft.com/en-us/download/details.
aspx?id=14422
13Dostupne´ z http://htmlagilitypack.codeplex.com/
















Vy´pis 4: Uka´zka nastavenı´ App.config pro za´pis do log souboru
K vytvorˇenı´ dokumentace jsem pouzˇil na´stroj pro generova´nı´ dokumentace Doxygen15,
ktery´m jsem vygeneroval soubor s prˇı´ponou RTF. Vygenerovany´ soubor jsem na´sledneˇ
doplnil informacemi pro pouzˇitı´ knihovny a uka´zkami nastavenı´ v souboru App.config.
15Stra´nky projektu Doxygen na http://www.stack.nl/˜dimitri/doxygen/index.html
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5 Studiemzı´skane´ znalosti uplatneˇne´ v pru˚beˇhu odborne´ praxe
V pru˚beˇhu odborne´ praxe jsem uplatnil znalosti zı´skane´ beˇhem studia od prvnı´ho azˇ do
trˇetı´ho rocˇnı´ku. Po celou dobu praxe, kdy jsem prˇeva´zˇneˇ programoval v jazyce C#, jsem
teˇzˇil ze znalostı´ objektoveˇ orientovane´ho programova´nı´, ktere´ jsem se ucˇil v prˇedmeˇtu
Algoritmy. Nepostradatelne´ pro mne byly znalosti o tvorbeˇ databa´zovy´ch struktur z
U´vodu do databa´zovy´ch technologiı´ a take´ znalost jazyka T-SQL z prˇedmeˇtu Databa´zove´
a informacˇnı´ syste´my. Prˇi pra´ci s webovou aplikacı´ v projektu Voucher jsem cˇerpal z
informacı´ zı´skany´ch v prˇedmeˇtu Vy´voj informacˇnı´ch syste´mu˚, kde mi byla vy´hodou
znalost zpu˚sobu prˇı´stupu k datu˚m ulozˇeny´m v databa´zi a za´klady platformy ASP.NET.
Velkou meˇrou jsem cˇerpal z informacı´ zı´skany´ch v prˇedmeˇtu Programovacı´ jazyky, ktere´
se rˇadı´ mezi nejvy´znamneˇjsˇı´ prˇedevsˇı´m dı´ky osvojenı´ syntaxe jazyka C# pouzˇı´vane´ho
v pru˚beˇhu cele´ praxe, pra´ci s XML, kolekcemi, osˇetrˇova´nı´ vy´jimek a mnoha dalsˇı´ch.
Prˇı´nosem pro meˇ byly i znalosti z prˇedmeˇtu Vy´voj internetovy´ch aplikacı´ o HTML a CSS
stylech a informace omailovy´ch serverech zı´skane´ v prˇedmeˇtu Pocˇı´tacˇove´ sı´teˇ, uplatneˇne´
v projektu EmailChecker. Pouzˇil jsem take´ informace o UML diagramech osvojene´ v
hodina´ch softwarove´ho inzˇeny´rstvı´.
Mezi dovednosti zı´skane´ v pru˚beˇhu studia rozhodneˇ patrˇı´ pra´ce s na´stroji Microsoft
Visual Studio, Microsoft SQL Management a Microsoft Visio.
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6 Scha´zejı´cı´ znalosti cˇi dovednosti v pru˚beˇhu odborne´ praxe
Vzhledem k zameˇrˇenı´ firmy E LINKX a.s. na produkty spolecˇnosti Microsoft, ktere´ ma´me
na nasˇı´ fakulteˇ k dispozici a k velmi dobre´ prˇı´praveˇ ze strany sˇkoly, jsem se za celou
dobu odborne´ praxe nepoty´kal s zˇa´dny´m za´sadnı´m nedostatkem informacı´. Novinkou
pro meˇ byl responzivnı´ design, ktery´ se pouzˇı´va´ k nastavenı´ vzhledu webovy´ch stra´nek
pro ru˚zne´ velikosti zobrazovacı´ch zarˇı´zenı´. Z pocˇa´tku promne byla nedostatecˇna´ hloubka
prakticky´ch informacı´ prˇedevsˇı´m v oblasti technologie ASP.NET, to se vsˇak v pru˚beˇhu
intenzivnı´ pra´ce na projektech zlepsˇilo.
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7 Za´veˇr
Odborna´ bakala´rˇska´ praxe pro mne byla neocenitelny´m prˇı´nosem zejme´na dı´ky naby-
ty´m zkusˇenostem, prakticky´m informacı´m a dovednostem, ktere´ jsem si v jejı´m pru˚beˇhu
osvojil. Zı´skal jsem mnoho informacı´ ohledneˇ vy´voje softwaru ve firemnı´ch podmı´nka´ch
a zpu˚sobech implementace. Prˇı´nosem pro meˇ byla take´ pra´ce v ty´mu na neˇktery´ch pro-
jektech. Dı´ky odborne´ bakala´rˇske´ pra´ci jsem si vy´razneˇ prohloubil znalosti technologie
.NET a mnoha jejı´ch trˇı´d. Bakala´rˇska´ praxe prˇedstavuje du˚lezˇitou cˇa´st me´ho profesnı´ho
zˇivota z pohledu karie´rnı´ho ru˚stu, prˇedevsˇı´m kvu˚li du˚lezˇitosti prakticky´ch zkusˇenostı´
pro uplatneˇnı´ na trhu pra´ce v oblasti informacˇnı´ch technologiı´ a vazbeˇ na firemnı´ sektor.
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